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5. Workshop der Jungen HTG 2014 
Zukunft Baustelle - Vom Hörsaal in den Beruf 
Geotechnische Aspekte bei ausgewählten Querbauwerken am NOK 
Fußgängertunnel Rendsburg  [Bestand] 
 
Motivation:       Senkkästen setzen sich, Tunnel hebt sich 
Fragestellung:   Welche inneren Spannungen herrschen vor / wie ist die Standsicherheit; 
                            Herleitung eines Verformungskriteriums für die zukünftige Standsicherheit  
Vorgehen:         Verformungsmessungen, Baugrundmodell, Numerisches Modell,  
                            Spannungsmessungen in situ 
Dr.-Ing. Martin Pohl 
Geotechnischer Längsschnitt 
Levensauer Hochbrücke  [Planung] 
 
Motivation:       Ersatzneubau der Hochbrücke wegen Kanalverbreiterung 
Anforderung:    Erhalt des Verkehrsweges und eines Widerlagers als Fledermaushabitat 
Vorgehen:          Baugrundmodell, Planung und Bemessung (analytisch, numerisch), später: Bauausführung 
 
Baugrunderkundung – Schlitzwandarbeiten – Rohrvortrieb 
Bodenaushub im Schacht – Fugenblech der Schlitzwand – Horizontalinjektionen 
Geotechnischer Längsschnitt 




Mitteldüker unter der Schleusenanlage Brunsbüttel  [Ersatzneubau] 
 
Motivation:       Ersatzneubau der Düker im Vorwege des Baus der 5. Kammer  Überbauung der Energiezentrale 
Anforderung:    Unterfahrung der Schleusen im Betrieb ohne deren Beeinträchtigung 
Vorgehen:          Baugrundmodell, Planung und Bemessung (analytisch, numerisch), Bauausführung 
